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K A Z A L O 
za XV — 1965, godište »MJEKARSTVO« 
I Č l a n c i i k r a t k e u p u t e i z m l j e k a r s t v a 
Br. Str. 
Moderno čišćenje u mljekari, dr Helmut Camphausen 1 1 
Prisustvo štetnih tvari i mikroorganizama u mlijeku i mlječnim proiz­
vodima, dr Ante Petričić 1 4 
Prilog proučavanju proteinskih frakcija kravljeg mlijeka, 
Mr. ph. Radmilo Jović 1 9 
Proizvodnja i promet mlijeka, dipl inž. Momčilo Đorđević . . . . 1 15 
Neka dostignuća u proizvodnji sireva s ubrzanim zrenjem, dr Ivica Vujičić 2 25 
Tehnički aspekti raznih tipova ambalaže za konzumno mlijeko, 
dipl. inž. Matej Markeš 2 29 
Opremanje maslaca za potrošnju i utjecaj omotnih materijala na nje­
govu kvalitetu i trajnost, dipl. inž. Franc Forstnerič 2 35 
Proizvodnja i promet mleka, dipl. inž. Momčilo Đorđević 2 39 
Mikrobiološke pretrage maslaca — I Uvjetno patogene bakterije, 
dr M. Milohnoja i Mr. D. Pirih 3 49 
Kombinirana sredstva za čišćenje i dezinfekciju u mljekari 
dr Helmut Camphausen . 3 53 
Primena naučnih metoda ispitivanja staklene ambalaže u mlekarskoj 
industriji u cilju smanjenja loma, dipl. inž. Danica Baljić . . . . 3 56 
Zrenje i skladištenje sira, dr Davor Baković 3 61 
Ekonomski aspekti različitih tipova ambalaže za konzumno mleko, 
dipl. inž. Dušan Vitković 3 64 
Mikrobiološka kvaliteta kiselog vrhnja, Mr. Božidar Hergešić . . . 4 73 
Primena naučnih metoda ispitivanja staklene ambalaže u mlekarskoj 
industriji u cilju smanjenja loma, dipl. inž. Danica Baljić . . . 4 77 
Osvrt na naše propise o mlijeku i mlječnim proizvodima, 
dipl. inž. Matej Markeš 4 81 
Neki principi politike cena mleka, dipl. inž. Dušan Vitković . . . . 4 85 
Proizvodnja, prerada i promet mlijekom i mlječnim proizvodima u 
Sloveniji god. 1964, dipl. inž. Milan Hafner 4 91 
Uticaj zamrzavanja na kvalitet jogurta, 
dr Ivica Vujičić, dr Branka Bačić 5 98 
Stabilizatori u proizvodnji krem-sladoleda, 
dr Davor Baković 5 108 
Prilog poznavanju kemijskog sastava trapista na zagrebačkom tržištu, 
dr Matilda Grüner 5 113 
Mikrobiološke pretrage maslaca — III Lipoliti, kazeoliti, tvorci H 2 S 
i indola, dr M. Milohnoja i Marija Toplak 6 1 2 1 
Prilog poznavanju sastava trapista na zagrebačkom tržištu, 
dr Matilda Grüner 6 - 1 2 5 
Stabilizatori u proizvodnji krem-sladoleda, 
dr Davor Baković 6 127 
Brza metoda određivanja sadržaja vlage u sirevima, 
dipl. inž. Dorđe Zonji, inž. Dragoslava Marinković . . . . . 6 134 
Kvaliteta mlijeka u prahu domaće proizvodnje i njegova trajnost, 
dipl. inž. Marija Crnobori 7 145 
Mikrobiološke pretrage maslaca — IV Plijesni i kvasci, 
dr M. Milohnoja i dr Ivanka Brglez 7 151 
Stari i novi putovi proizvodnje topljenih sireva, dr Albert Meyer . . . 7 154 
Toplotni režim i neki problemi kod termokomora, 
dipl. inž. Dorđe Žonji 7 158 
Uzorci za analizu u kontroli kvalitete mlijeka i mlječnih proizvoda, 
dr Ivan Bach 7 161 
Stari i novi putovi proizvodnje topljenih sireva, dr Albert Meyer . . . 8 178 
Uzorci za analizu u kontroli kvalitete mlijeka i mlječnih proizvoda, 
dr Ivan Bach 8 183 
Određivanje kvalitete mlijeka na prijemnom peronu mljekare pH instru­
mentom, dipl. inž. Darko Škrinjar 8 186 
Mikrobiološke pretrage maslaca — Mezofili, psihrofili, tvorci kiseline i 
termorezistentne bakterije, 
dr Marjan Milohnoja i Marjana Kogovšek-Belak 9 193 
Kontrola loma mlekarske staklene ambalaže u toku god. 1964, 
dipl. inž. Danica Baljić 9 197 
Proizvodnja kiselog kazeina, Lujo Dvoržak 9 201 
Određivanje kvalitete mlijeka na prijemnom peronu mljekare pH instru­
mentom, dipl. inž. Darko Škrinjar 9 202 
Kiselo-mlečni proizvodi u ishrani, 
dipl. inž. Vitomir Rakić i dipl. inž. Stanimir Joksović 10 217 
Čiste bakterijske kulture i njihova primjena, Lujo Dvoržak . . . . 10 220 
O standardizaciji u mljekarstvu, dipl. inž. Maks Milanez 10 221 
Prikupljajmo i čuvajmo i kulturne elemente našeg mljekarstva, 
Ivan Benko 10 235 
O 60-godišnjici »Mljekarskog štrajka« u Ljubljani, Ivan Benko . . . 10 236 
Kvaliteta jugoslavenskih mlječnih proizvoda na XXXII Međunarodnom 
poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu god. 1965, 
prof. Dimitrije Sabadoš 11-12 241 
Problemi u vezi s uvođenjem u praksu modificirane Gerberove metode 
s pipetom od 10,75 ml, dipl. inž. Tatjana Slanovec 11-12 253 
Proizvodnja mlijeka na društvenim gospodarstvima i govedarskim ogran­
cima u god. 1964. u SR Hrvatskoj, D. K. . 11-12 272 
II I z n a š i h m l j e k a r a 
Sirana u Semiću, Lj. Dvoržak 5 118 
Mljekare SRH u god. 1964, dipl. inž. Matej Markeš 8 173 
Otvaranje nove tvornice sladoleda u Zagrebačkoj mljekari . . . . 9 210 
III I z m l j e k a r s t v a s t r a n i h z e m a l j a 
Iz švicarskih mljekara, dipl. inž. Darko Škrinjar 6 136 
Neka obeležja mljekarstva Narodne Republike Poljske, 
dipl. inž. Zaharije Milanović 10 229 
Izgledi za mljekarstvo u toplim krajevima, 
dipl. inž. Darko Škrinjar 10 232 
Neka obeležja mlekarstva Narodne Republike Poljske, 
dipl. inž. Zaharije Milanović 11-12 257 
Tehnološki principi proizvodnje sladoleda u Sovjetskom Savezu, 
dipl. inž. Tihomir Miljković 11-12 261 
IV K o n f e r e n c i j e , s k u p š t i n e , s j e d n i c e 
Sjednica Upravnog odbora Udruženja, Mark 3 69 
Glavna godišnja skupština Udruženja mljekarskih radnika SRH, 
dipl. inž. Matej Markeš 8 169 
Sjednica Upravnog odbora Udruženja mljekarskih radnika SRH . . . 10 237 
V T r ž i š t e i c i j e n e 
U februaru 1965 2 47 
Švicarsko tržište sirom u god. 1964 3 70 
U IV. kvartalu 1965 11-12 281 
VI V i j e s t i 
Premija za kravlje mlijeko u god. 1965 1 21 
Seminar za sanitarne inspektore iz tehnologije kontrole mlijeka i mlječ­
nih proizvoda, A. P. 1 21 
Održan je VII Seminar za mljekarsku industriju 2 42 
Mljekare u SR Hrvatskoj ovlaštene su vršiti M. P. P. na brucelozu, 
Zlatko Mašek 2 45 
70. rođendan prof, dra Nikole Zdanovskog, 
Kolektiv katedre za stočarstvo PF u Sarajevu 4 95 
Simpozij o unapređenju prehrane , 5 119 
Pregled uređaja Zagrebačke mljekare po predstavnicima Unicef-a . . 5 120 
Odluka o određivanju i naredba o potanjim uvjetima i postupku za 
stvaranje premije za kravlje mlijeko u god. 1965 6 140 
Međunarodni kongres za prehranu 7 167 
Novi leksikon iz mljekarstva 7 167 
Odluka o minimalnoj otkupnoj cijeni kravljeg mlijeka . . . . . . 8 191 
Odluka o određivanju premija za kravlje mlijeko u god. 1965. . . . 8 191 
XVII Internacionalni mlekarski kongres god. 1966, 
prof, dr M. Šipka 9 211 
IV Seminar za mljekarsku industriju . 9 212 
Ocjenjivanje mlječnih proizvoda 10 237 
In memoriam povodom smrti dipl. inž. Vitomira Rakića 10 238 
Naredba o dopunama Naredbe o potanjim uvjetima i postupku za ostva­
rivanje premija za kravlje mlijeko god. 1966 11-12 278 
XVII Internacionalni mlekarski kongres god. 1966, 
prof. M. Šipka 11-12 278 
IV Seminar za mljekarsku industriju, A. P 11-12 280 
